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MEETINGS 
In this department every effort is made to publish timely announcements of future meetings, 
as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on the 
organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues in 
each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unnecessary 
duplication may be avoided by checking with the Editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Historia Mathematica before 
submitting reports to this department. 
ANNOUNCEMENT 
5. Novembertagung zur Geschichte der modernen Mathematik 
Technische Unioersiffgt Dresden, Deutschland, 28.-31. Oktober 1994 
Wic in den letzten Jahren wird auch in diesem Jahr wieder eine Tagung jiJngerer Mathe- 
matikhistorikerinnen u d Mathematikhistoriker stattfinden, die Gelegenheit zur Vorstellung und 
Diskussion von in Arbeit befindlichen Projekten bietet. Diese Tagung richtet sich insbesondere auch 
anjene, die erst am Beginn ihrer historischen Arbeiten stehen. Anders als frfihere Novembertagungen 
steht die diesj/ihrige Tagung fiir Themen aus allen Epochen der Mathematikgeschichte oft n. 
Als Rahmenthema wurde gew~ihlt: ,,Wechselbezichungen zwischen der Mathematik und anderen 
kulturellen Bereichen." 
Weitere Informationen fiber die Novembertagung, zu der alle lnteressierten herzlich eingeladen 
sind, gibt es bei 
Ute Rfiger 
Institut for Technikgeschichte 




oder per e-mail bei Moritz Epple: 
epple@mat, mathematik.uni-mainz.de 
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